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CAFE BAR
-Cafe -579,00 m²
-Spremište -43,00 m²
-Spremište -4,72 m²
-Ured -9,72 m²
-Wc -27,46 m²
-663,90 m²
RESTORAN
-ulazni prostor - 10,00 m²
-garderoba -14,50 m²
-čajna kuhinja -15,60 m²
-ured -10,00 m²
-skladište -24,00 m²
-kuhinja -121,80 m²
-restoranski šank -26,15 m²
-mini bar -109,00 m²
-restoran -750,00 m²
-wc -30,00 m²
-1111,50 m²
LOBBY
-lobby -118,00 m²
-recepcija -15,10 m²
-ured recepcije -14,00 m²
-147,10 m²
_ISKAZ POVRŠINA
_PRIZEMLJE
KONJIČKI KLUB
-lobby konjičkog k. -24,00 m²
-dvor za sastanke -20,00 m²
-ured -13,23 m² x2
-svlačionice -40,20 m²
-spremište -10,67 m² x2
-spremište -6,30 m²
-138,30 m²
DVORANA ZA JAHANJE
-prodaja karata - 16,00 m² x2
-wc -32,20 m²
-jahača dvorana -2100 m²
-2164,20 m²
KONJUŠNICA -1650,00 m²
VETERINARSKA STANICA
-ulazni prostor -17,00 m²
-garderoba -9,90 m²
-ured veterinara -12,30 m²
-spremište lijekova -9,20 m²
-obrada životinja -27,90 m²
-box za boles.konje-29,25 m²
-ured sestre -18,60 m²
-124,15 m²
SPREMIĐTE
-spremište alata -20,00 m² x2
-spremište opreme -28,00 m²
-spremište sijena -44,70 m²
-spremište hrane -44,70 m²
-157,40 m²
TRIBINE PRIZEMLJE
-ulazni prostor - 35,10 m² x2
-garderoba -21,50 m² x2
-prodaja karata -23,00 m² x2
-wc -28,30 m² x3
-spremište rekvizita-35,50 m²
-garderoba -7,50 m²
-ured -12,20 m²
-skladište bar -14,70 m²
-kuhinja -19,10 m²
-kladionica/pivnica -415,80 m²
-748,90 m²
UKUPNO: -5255,45 m²
FITNESS
-fitness ulaz -34,50 m²
-ured -20,80 m²
-svlačionice -34,50 m²
-sauna -35,30 m²
-masaža -41,80 m²
-teretana i fitness -230,00 m²
-396,90 m²
HOTEL
-lounge -250,00 m²
-terasa -78,90 m²
-terasa -14,80 m² x2
-terasa -31,00 m²
-sobe -29,50 m² x36
-hodnik -463,00 m²
-1919,00 m²
TRIBINE -1357,00 m²
UKUPNO: -3672,90 m²
_ISKAZ POVRŠINA
_KAT
_UKIPNA POVRŠINA: -8928,35 m²
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završna obloga - guma - "solid rubber mat"
beton za pad
ab ploča
podbeton
naboj - tampon od jalovine
naboj krupnijeg kamena
završna obloga - parket/keramika
estrih
pvc folija
termoizolacija
parna brana
ab ploča
spušteni strop (perforirani lim)
drvena šindra
kontraletve
hidroizolacija
podaščanje (osb)
sekundardne drvene grede s termoizolacijskom međuispunom
parna brana
drvena obloga
drvena šindra
kontraletve
hidroizolacija
podaščanje (osb)
sekundardne drvene grede
drvena obloga
drvene daske 6 cm
lamelirani ljepljeni nosaš
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